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Damjan Abou Aldan: 
Srednja škola Koprivnica: Četiri desetljeća iskustva u edukaciji medicinskih sestara
Marijan Špoljar: Muzejski kvart u Koprivnici i turistički razvoj
Danko Dujmović: Prilog poznavanju ludbreškog kraja u 13. stoljeću
Vladimir Šadek: Križarska gerila u koprivničkoj i đurđevačkoj Podravini 1945. – 1948.
Venija Bobnjarić-Vučković: 
Spomenička baština Narodnooslobodilačke borbe u ludbreškom kraju
Nikola Cik: Obitelj Trezić i dvor Barnagor
Alen Golub: Zemljišne zajednice na području Đurđevca
Tereza Salajpal: Škola Gotalovo
Mira Kolar-Dimitrijević: Iz moje povijesne bilježnice
Ivan Valent: 
Terenski pregled trase otpremnog plinovoda od čvora Međimurje do CPS-a Molve
Lea Linarić: Župna crkva sv. Jurja mučenika u Đurđevcu
Vladimir Miholek: Božićni koledari i ophodari u Đurđevcu
Ilija Pejić: Samo će ovi stihovi ostati…
PRILOZI
Antonio Grgić: Muzej-most rijeke Drave
Martin Mihaldinec: Kalinovac – naše urbano selo
Antonija Mandić: Četvrt stoljeća Ogranka Matice hrvatske u Đurđevcu
Ivana Senjan: Mato Lešćan
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Krešimir Blažek: Iz bakine škrinje
Dorotea Jendrić: 
Slavko Čamba – zaljubljenik u Đurđevac, kajkavštinu i etno baštinu Podravine
Vladimir Crnković: O slici Ivana Generalića Autoportret s pevcima
Milivoj Dretar: Perivoj dvorca Batthyany
Zvonimir Ištvan: Prilog povijesti lovstva u Hlebinama uz 70. obljetnicu LU Lisica Hlebine
Krunoslav Arač: Brojnost roda na području Koprivničko-križevačke županije
Radovan Kranjčev: 
Prilog poznavanju faune beskralješnjaka pijesaka u Podravini, Baranji i istočnoj Hrvatskoj
Igor Vilaj: Riđovke ludbreškog kraja
KNJIŽEVNI PRILOZI
Mario Kolar: Teorija književnosti za normalne ljude
Darko Pernjak: American Bob
Milan Frčko: Cirkus, Zercala, Poslednja večera, Vuske vulice
Maja Kušenić Gjerek: Evino eho, Dragi neprijatelji, Tako počinje ljubav
PODRAVSKO NAKLADNIŠTVO
Božica Anić
PODRAVSKE KRONIKE
Kroničar
Općina Kalinovac
Općina Koprivnički Bregi
Općina Martijanec
Općina Molve
Općina Virje
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